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 ŝĚǇŽƵŬŶŽǁƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŶŽĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚǀĞƌŝĮĞƐƚŚĂƚĞĂĐŚƉĞƌƐŽŶ Ɛ͛ĮŶŐĞƌƉƌŝŶƚƐĂƌĞ
ƚƌƵůǇƵŶŝƋƵĞ͕ŽƌƚŚĂƚĞǀĞŶƚƌĂŝŶĞĚĚĞŶƚĂůĞǆĂŵŝŶĞƌƐĐĂŶŶŽƚĂĐĐƵƌĂƚĞůǇŵĂƚĐŚďŝƚĞŵĂƌŬƐƚŽƚŚĞ
ƚĞĞƚŚŽĨĂƐƵƐƉĞĐƚ͍dŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŽƵƌŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐĐĂŶŵĂŬĞƵƐĞǆĐŝƚĞĚƚŽůĞĂƌŶŵŽƌĞĂďŽƵƚ
ĂƚŽƉŝĐ͕ƐŽƚŚĂƚǁĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚǇǁĞǁĞƌĞǁƌŽŶŐ͘dŚŝƐĂƌƟĐůĞĚŝƐĐƵƐƐĞƐĂŵĞƚŚŽĚƚŚĂƚ/ĚĞ-
ǀĞůŽƉĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐĂďŽƵƚƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƚŚĞůĞŐĂůƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŽŐĞƚƐƚƵĚĞŶƚƐ
excited to learn more about these topics.
 /ŶŵǇĐůĂƐƐĞƐ͕/ǁŽƌŬƚŽďƵŝůĚĂƐĞŶƐĞŽĨĞǆĐŝƚĞŵĞŶƚĂďŽƵƚĞĂĐŚĐŽƵƌƐĞƚŚĂƚ/ƚĞĂĐŚ͕ĨƌŽŵ
ƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞƐĞŵĞƐƚĞƌƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĮŶĂůĚĂǇ͘KŶƚŚĞĮƌƐƚĚĂǇŽĨĐůĂƐƐ͕/ǁĂŶƚƚŽĚŽŵŽƌĞ
ƚŚĂŶũƵƐƚŐŽŽǀĞƌƚŚĞƐǇůůĂďƵƐĂŶĚůĞƚƐƚƵĚĞŶƚƐŽƵƚĞĂƌůǇ͖/ǁĂŶƚƚŽŐĞƚƚŚĞŵƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞ
ĐŽƵƌƐĞĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶǁŚĂƚƚŚĞǇǁŝůůůĞĂƌŶŶĞǆƚ͘/ƌĞŐƵůĂƌůǇƚĞĂĐŚĂĐŽƵƌƐĞƟƚůĞĚ͞WƐǇĐŚŽůŽŐǇ
ĂŶĚƚŚĞ>Ăǁ͕͟ ĂůŽǁĞƌͲůĞǀĞůƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĐŽƵƌƐĞƚŚĂƚŝƐŽƉĞŶƚŽĂůůƐƚƵĚĞŶƚƐ͘/ŶƚŚŝƐĐŽƵƌƐĞ͕ǁĞ
ĐŽǀĞƌƚŽƉŝĐƐƐƵĐŚĂƐĨŽƌĞŶƐŝĐƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ĞǇĞǁŝƚŶĞƐƐŵĞŵŽƌǇ͕ ĨĂůƐĞĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ͕ůŝĞĚĞƚĞĐƟŽŶ͕
jury processes, and the death penalty. The students who take this course are mostly sopho-
ŵŽƌĞ͕ũƵŶŝŽƌ͕ ĂŶĚƐĞŶŝŽƌƉƐǇĐŚŽůŽŐǇŵĂũŽƌƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽƌƌĞĐƟŽŶƐŵĂũŽƌƐ
ĂŶĚ ůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŵĂũŽƌƐǁŚŽĂůƐŽĞŶƌŽůů͘KŶĞ ŝƐƐƵĞ / ĞŵƉŚĂƐŝǌĞ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ
ŝƐ ƚŚĂƚƐĐŝĞŶƟĮĐƐƚƵĚŝĞƐƐŽŵĞƟŵĞƐƐŚŽǁƌĞƐƵůƚƐ ƚŚĂƚĂƌĞƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞŽƉƉŽƐŝƚĞŽĨĐŽŵŵŽŶ
ƐĞŶƐĞͶƐƵĐŚƚŚĂƚƐŽŵĞƟŵĞƐƉĞŽƉůĞǁŝůůĨĂůƐĞůǇĐŽŶĨĞƐƐƚŽĐŚĞĂƟŶŐŽƌƉůĂŐŝĂƌŝǌŝŶŐ͕ŽƌƚŚĂƚĂƐŬ-
ŝŶŐƉĞŽƉůĞĂďŽƵƚƚŚĞĚĞĂƚŚƉĞŶĂůƚǇĐĂŶŵĂŬĞƉĞŽƉůĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽĮŶĚĂƐƵƐƉĞĐƚŐƵŝůƚǇ͘KŌĞŶ͕
ƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚŚŝƐĐŽƵƌƐĞĐŽŵĞŝŶǁŝƚŚƐĞƚŝĚĞĂƐĂďŽƵƚĨŽƌĞŶƐŝĐƉƐǇĐŚŽůŽŐǇŽƌƚŚĞůĞŐĂůƐǇƐƚĞŵ
ƚŚĂƚĂƌĞƐŚĂƉĞĚďǇƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚŵŽǀŝĞƐ͕ǁŝƚŚŽƵƚĂƌĞĂůŝƐƟĐƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŽĨĨŽƌĞŶƐŝĐ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇŽƌǁŚĂƚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂŶĂĚĚƚŽŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞůĞŐĂůƐǇƐƚĞŵ͘
 dŽŐĞƚƐƚƵĚĞŶƚƐƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐŽŶƚŚĞĮƌƐƚĚĂǇ͕ /ǁĂŶƚĞĚƚŽŝŵƉƌĞƐƐƵƉŽŶ
ƚŚĞŵƚŚĞƚǇƉĞƐŽĨŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐƚŚĂƚŵĂŶǇƉĞŽƉůĞ͕ŵĂǇďĞĞǀĞŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͕ŚĂǀĞĂďŽƵƚŽƵƌ
ůĞŐĂůƐǇƐƚĞŵ͘dŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐ͕/ĐƌĞĂƚĞĚĂWƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƚŚĞ>ĂǁŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚďĞůŝĞĨƐƚĞƐƚƚŚĂƚ
/ǁƌŽƚĞďĂƐĞĚŽŶĞĂĐŚĐŚĂƉƚĞƌŝŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞƚĞǆƚďŽŽŬ͘;/ƵƐĞĚƚŚĞĮƌƐƚĞĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞƚĞǆƚ͕&ŽƌĞŶ-
ƐŝĐĂŶĚ>ĞŐĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇ͗WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞƉƉůŝĞĚƚŽ>Ăǁ͕ǁƌŝƩĞŶďǇDĂƌŬŽƐƚĂŶǌŽĂŶĚ
ĂŶŝĞů<ƌĂƵƐƐĂŶĚƉƵďůŝƐŚĞĚďǇtŽƌƚŚƉƵďůŝƐŚĞƌƐ͘ͿdŚĞƚĞƐƚĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨϯϰƚƌƵĞͬĨĂůƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐ͕
ƚǁŽĨŽƌĞĂĐŚĐŚĂƉƚĞƌŽĨƚŚĞƚĞǆƚďŽŽŬ͘/ǁƌŽƚĞƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐƚŽƚĂƉŝŶƚŽďĞůŝĞĨƐŽƌŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐ
ĂďŽƵƚƚŚĞůĞŐĂůƐǇƐƚĞŵ͕ĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨŚŽǁƚŚĞůĞŐĂůƐǇƐƚĞŵǁŽƌŬƐ͘dŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚ
ĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƚŽƉŝĐƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐůŝĞĚĞƚĞĐƟŽŶ͕ĨŽƌĞŶƐŝĐĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ŵĞŶƚĂůŝůůŶĞƐƐ͕ĐŚŝůĚǁŝƚŶĞƐƐĞƐ͕
ĂŶĚƚŚĞĚĞĂƚŚƉĞŶĂůƚǇ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŽŶĞƋƵĞƐƟŽŶƐƚĂƚĞĚ͕͞^ƚĂƚĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞƚŚĞĚĞĂƚŚƉĞŶĂůƚǇ
ŚĂǀĞĨĞǁĞƌŵƵƌĚĞƌƐƚŚĂŶƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚĚŽŶŽƚŚĂǀĞƚŚĞĚĞĂƚŚƉĞŶĂůƚǇ͟;ĨĂůƐĞͿ͕ĂŶĚĂŶŽƚŚĞƌƐƚĂƚĞĚ
͞WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇŶŽƚǀĞƌǇĂĐĐƵƌĂƚĞĂƚƉƌĞĚŝĐƟŶŐƚŚĞĨƵƚƵƌĞĚĂŶŐĞƌŽƵƐŶĞƐƐŽĨĐƌŝŵŝ-
dĞƐƟŶŐDŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐĂŶĚ
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ŶĂůƐ͟;ƚƌƵĞͿ͘dŚĞĞŶƟƌĞůŝƐƚŽĨƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽƌƌĞĐƚĂŶƐǁĞƌƐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚŝƐ
ĂƌƟĐůĞ͘
 KŶƚŚĞĮƌƐƚĚĂǇŽĨĐůĂƐƐ͕ƐƚƵĚĞŶƚƐĐŽŵƉůĞƚĞĚƚŚĞƚĞƐƚ͕ĂŶĚ/ƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞĐŽƌƌĞĐƚĂŶ-
ƐǁĞƌƐ͕ǁŚŝĐŚŽŌĞŶƐƵƌƉƌŝƐĞĚƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƐƟŵƵůĂƚĞĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞƚŽƉŝĐƐ͘^ ƚƵĚĞŶƚƐ
ĂůƐŽǁĞƌĞĂƐŬĞĚƚŽǁƌŝƚĞĂƐŚŽƌƚƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƚĞƐƚ͕ŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐǁŚŝĐŚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐƐƵƌƉƌŝƐĞĚ
ƚŚĞŵ͕ĂŶĚǁŚŝĐŚƚŚĞǇĂůƌĞĂĚǇŬŶĞǁ͘KŶĞƐƚƵĚĞŶƚďĞŐĂŶŚĞƌƉĂƉĞƌďǇǁƌŝƟŶŐ͕͞tŚĞŶǁĞǁĞƌĞ
ĂƐŬĞĚƚŽƉĞƌĨŽƌŵƚŚŝƐƚĞƐƚŽŶƚŚĞĮƌƐƚĚĂǇŽĨĐůĂƐƐ/ƚŚŽƵŐŚƚ͕ƚŚŝƐƐŚŽƵůĚŶ͛ƚďĞƚŽŽďĂĚ͕/ƐŚŽƵůĚ
ŬŶŽǁŵŽƐƚŽĨƚŚĞŵĨƌŽŵŚŽǁŵƵĐŚ>ĂǁĂŶĚKƌĚĞƌ/ǁĂƚĐŚ͘tŚĞŶǁĞǁĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƋƵĞƐ-
ƟŽŶƐĂƐĂĐůĂƐƐ͕ƚŚĞĮƌƐƚƚŚŝŶŐƚŽƐƵƌƉƌŝƐĞŵĞǁĂƐŚŽǁǁƌŽŶŐ/ǁĂƐŽŶƐŽŵĂŶǇŽĨƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐ͘͟ 
dŚŝƐƌĞƐƉŽŶƐĞŝƐǀĞƌǇƚǇƉŝĐĂůŽĨŵŽƐƚŽĨƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐ͘KǀĞƌĂůů͕ƚŚĞĐůĂƐƐĞĂƌŶĞĚĂŶĂǀĞƌĂŐĞƐĐŽƌĞ
ŽĨϱϵйŽŶƚŚĞƚĞƐƚ͕ƐƵŐŐĞƐƟŶŐĂƌĞůĂƟǀĞůǇůŽǁůĞǀĞůŽĨĂĐĐƵƌĂƚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ
ĂŶĚƚŚĞůĂǁ͘/ŶƐĞǀĞƌĂůĐĂƐĞƐ͕ĂůĂƌŐĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞĐůĂƐƐƐŚŽǁĞĚĂŶŝŶĐŽƌƌĞĐƚďĞůŝĞĨ͗
ͻ ϴϬйŽĨƚŚĞĐůĂƐƐƌĞƐƉŽŶĚĞĚ͚ĨĂůƐĞ͛ƚŽ͞dŚĞƌĞŝƐŶŽĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĐůĂŝŵƚŚĂƚŶŽ
ƚǁŽĮŶŐĞƌƉƌŝŶƚƐĂƌĞĂůŝŬĞ͘͟ dŚŝƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚŝƐĂĐƚƵĂůůǇƚƌƵĞ͘
ͻ ϵϯйŽĨƚŚĞĐůĂƐƐƌĞƐƉŽŶĚĞĚ͚ƚƌƵĞ͛ƚŽ͞dƌĂŝŶĞĚĚĞŶƚĂůĞǆĂŵŝŶĞƌƐĐĂŶĂĐĐƵƌĂƚĞůǇŵĂƚĐŚ
ďŝƚĞŵĂƌŬƐƚŽƚŚĞƚĞĞƚŚŽĨĂƐƵƐƉĞĐƚ͘͟ dŚŝƐĐůĂŝŵŝƐĂĐƚƵĂůůǇĨĂůƐĞ͘
ͻ ϳϲйŽĨƚŚĞĐůĂƐƐƌĞƐƉŽŶĚĞĚ͚ƚƌƵĞ͛ƚŽ͞ZĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚĐƌŝŵŝŶĂůƉƌŽĮůŝŶŐŝƐĂŶ
ĞīĞĐƟǀĞǁĂǇƚŽĐĂƚĐŚĐƌŝŵŝŶĂůƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐĞƌŝĂůŬŝůůĞƌƐ͘͟ dŚŝƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚŝƐĨĂůƐĞ͘
ͻ ϵϬйŽĨƚŚĞĐůĂƐƐƌĞƐƉŽŶĚĞĚ͚ƚƌƵĞ͛ƚŽ͞DŽƐƚũƵĚŐĞƐĂŶĚũƵƌŝĞƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽƌƵůĞŝŶĨĂǀŽƌŽĨ
ǀŝĐƟŵƐĐůĂŝŵŝŶŐƐĞǆƵĂůŚĂƌĂƐƐŵĞŶƚ͘͟ dŚŝƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚŝƐĨĂůƐĞ͘
/ŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚĂŬŝŶŐĂĐůĂƐƐĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞƐĞ
ƚŽƉŝĐƐĂůƌĞĂĚǇŬŶŽǁŵŽƌĞĂďŽƵƚƚŚĞŵƚŚĂŶŽƚŚĞƌƐƚƵĚĞŶƚƐ͕/ĂůƐŽŽīĞƌĞĚƚŚŝƐƚĞƐƚƚŽƐƚƵĚĞŶƚƐ
ƚĂŬŝŶŐĂŶ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽWƐǇĐŚŽůŽŐǇĐŽƵƌƐĞ͘dŚĞ/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽWƐǇĐŚŽůŽŐǇƐƚƵĚĞŶƚƐĞĂƌŶĞĚ
ĂŶĂǀĞƌĂŐĞƐĐŽƌĞŽĨϱϰй͕ǀĞƌǇƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞWƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƚŚĞ>ĂǁƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚŝƐĂůƐŽƵŶĚĞƌ-
ƐĐŽƌĞƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĐůĂƐƐĞƐƚŚĂƚƚĞĂĐŚƐƚƵĚĞŶƚƐĂďŽƵƚƚŚĞůĞŐĂůƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞƌŽůĞŽĨƉƐǇ-
ĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐŝŶŽƵƌƐǇƐƚĞŵ͕ƚŽĐŽŵďĂƚǁŚĂƚƐĞĞŵƐƚŽďĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĨĂůƐĞďĞůŝĞĨƐ
ĂŶĚŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞƐĞƚŽƉŝĐƐ͘
 dŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐ͛ƌĞƐƉŽŶƐĞƉĂƉĞƌƐǁĞƌĞƵƐĞĨƵůƚŽŚĞůƉŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞƐŽƵƌĐĞŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐ͛ƉƌŝŽƌ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚďĞůŝĞĨƐĂďŽƵƚƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƚŚĞůĂǁ͘DĂŶǇƐƚƵĚĞŶƚƐŵĞŶƟŽŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞ
ƐƵƌƉƌŝƐĞĚƚŽůĞĂƌŶƚŚĂƚďŝƚĞŵĂƌŬƐĂƌĞŶŽƚĂŶĂĐĐƵƌĂƚĞĨŽƌŵŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ǁŝƚŚŽŶĞƐƚƵĚĞŶƚǁƌŝƚ-
ŝŶŐ͕͞tŚĞŶǇŽƵǁĂƚĐŚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐŚŽǁƐƚŚĞǇŵĂŬĞŝƚŽƵƚƚŽďĞƚƌƵĞ͕ďƵƚ/ŐƵĞƐƐƚŚĂƚ Ɛ͛ǁŚĂƚǇŽƵ
ŐĞƚĨŽƌďĞůŝĞǀŝŶŐĂƐŚŽǁ͘͟ DŽƐƚŽĨƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞƐŶŽƚĞĚƚŚŝŶŐƐƚŚĞǇŚĂĚƐĞĞŶŝŶŵŽǀŝĞƐŽƌŽŶ
ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂƐƐŽƵƌĐĞƐŽĨƚŚĞŝƌďĞůŝĞĨƐ͘^ƚƵĚĞŶƚƐĂůƐŽŵĞŶƟŽŶĞĚƚŚĞŝĚĞĂŽĨĨĂůƐĞĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐĂƐ
ƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ͕ĂŶĚǁĞƌĞƵŶĂďůĞƚŽĐŽŵƉƌĞŚĞŶĚǁŚǇĂŶǇŽŶĞǁŽƵůĚĐŽŶĨĞƐƐƚŽĂĐƌŝŵĞƚŚĂƚƚŚĞǇĚŝĚ
ŶŽƚĐŽŵŵŝƚ͘^ĞǀĞƌĂůƐƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞƐƵƌƉƌŝƐĞĚƚŽůĞĂƌŶƚŚĂƚĐƌŝŵŝŶĂůƉƌŽĮůŝŶŐŝƐŶŽƚĂƐĂĐĐƵƌĂƚĞ
ĂƐƚŚĞǇŚĂĚďĞůŝĞǀĞĚ͕ĂŶĚĂŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŝŶƚŚĞ ŝĚĞĂƚŚĂƚƚŚĞƌĞ ŝƐŶŽ
ĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĐůĂŝŵƚŚĂƚŶŽƚǁŽĮŶŐĞƌƉƌŝŶƚƐĂƌĞĂůŝŬĞ͘dŚŝƐǁĂƐĂŶŽƚŚĞƌŝƚĞŵǁŚĞƌĞ
ŵĂŶǇŵĞŶƟŽŶĞĚƚŚĂƚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƉŽƌƚƌĂǇƐĮŶŐĞƌƉƌŝŶƚĞǀŝĚĞŶĐĞĂƐĂďƐŽůƵƚĞůǇƌĞůŝĂďůĞ͕ĂŶĚƚŚĂƚ
ƚŚĞǇůĞĂƌŶĞĚĂƐĐŚŝůĚƌĞŶƚŚĂƚƚŚĞŝƌĮŶŐĞƌƉƌŝŶƚƐǁĞƌĞƵŶŝƋƵĞ͘KŶĞƐƚƵĚĞŶƚǁƌŽƚĞ͕͙͞ŝƚĨƌŝŐŚƚĞŶƐ
ŵĞƚŽƚŚŝŶŬƚŚĂƚƚŚĞƌĞ Ɛ͛ŶŽƉƌŽŽĨƚŚĂƚƐŽŵĞŽŶĞĞůƐĞĐŽƵůĚŚĂǀĞŵǇĮŶŐĞƌƉƌŝŶƚ͕ĂŶĚƚŽŚĂǀĞƚŚĂƚ
ƐŽŵĞŽŶĞĞůƐĞďĞĂĐƌŝŵŝŶĂů͘͟ /ǁĂƐŝŵƉƌĞƐƐĞĚƚŽƐĞĞƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞĂůƌĞĂĚǇŵĂŬŝŶŐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝƌŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐ͕ĂŶĚŚŽǁƐƵĐŚŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐŵŝŐŚƚŝŶŇƵĞŶĐĞǁŚĂƚŚĂƉƉĞŶƐŝŶ
our legal system.
 /ŶĂ ĨĞǁĐĂƐĞƐ͕ƐƚƵĚĞŶƚƐ ůŝƐƚĞĚƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĂƐĂƐŽƵƌĐĞŽĨĂĐĐƵƌĂƚĞďĞůŝĞĨƐ͘KŶĞƐƚƵĚĞŶƚ
ŵĞŶƟŽŶĞĚĂŶĞƉŝƐŽĚĞŽĨ>ĂǁĂŶĚKƌĚĞƌǁŚĞƌĞƉŽůǇŐƌĂƉŚƚĞƐƚƐǁĞƌĞƚƌĞĂƚĞĚĂƐƵŶƌĞůŝĂďůĞ͖ƚŚĞ
ƚĞƐƚƋƵĞƐƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞůŽǁƌĞůŝĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƉŽůǇŐƌĂƉŚǁĂƐŽŶĞǁŚĞƌĞŵĂŶǇ;ďƵƚŶŽƚĂůůͿƐƚƵ-
ĚĞŶƚƐĂůƌĞĂĚǇŬŶĞǁƚŚĞƐĞƚĞƐƚƐǁĞƌĞƉƌŽďůĞŵĂƟĐ͘ůƐŽ͕ƐƚƵĚĞŶƚƐŽŌĞŶĐŝƚĞĚƉƌŝŽƌĐŽƵƌƐĞǁŽƌŬ
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ĂƐĂƐŽƵƌĐĞŽĨƚŚĞŝƌĂĐĐƵƌĂƚĞďĞůŝĞĨƐ͕ǁŝƚŚƐĞǀĞƌĂůŶŽƟŶŐƚŚĂƚƚŚĞŝƌ,ƵŵĂŶDĞŵŽƌǇĐŽƵƌƐĞŚĂĚ
ƚĂůŬĞĚĂďŽƵƚŵŝƐƚĂŬĞƐŝŶĞǇĞǁŝƚŶĞƐƐŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƐŵĞŶƟŽŶŝŶŐ^ŽĐŝŽůŽŐǇĐŽƵƌƐĞƐĂƐ
ƚĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞŵĂďŽƵƚƚŚĞŚŝŐŚƌĂƚĞƐŽĨŝŵƉƌŝƐŽŶŵĞŶƚŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞŚŝŐŚůĞǀĞůƐŽĨ
ƌĞĐŝĚŝǀŝƐŵĂŵŽŶŐƌĞůĞĂƐĞĚƉƌŝƐŽŶĞƌƐ͘dŚŝƐǁĂƐĂŶƵŶĨŽƌĞƐĞĞŶďĞŶĞĮƚŽĨƵƐŝŶŐƚŚŝƐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂŶĚďĞůŝĞĨƐƚĞƐƚĂŶĚĂƐŬŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƌĞŇĞĐƚŽŶƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͖ƚŚĞǇŵĂĚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐďĞ-
ƚǁĞĞŶƉƌĞǀŝŽƵƐĐŽƵƌƐĞƐĂŶĚƚŚĞƚŽƉŝĐƐĐŽǀĞƌĞĚŝŶƚŚŝƐŽŶĞ͘,ŽƉĞĨƵůůǇ͕ ƚŚĞƐĞŶĞǁĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ
ƐƉƵƌƌĞĚƚŚĞŝƌĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵƚŽĐŽŶƟŶƵĞůĞĂƌŶŝŶŐ͘
 Finally, the students in my Psychology and the Law course completed this test again in 
ƚŚĞĮŶĂůǁĞĞŬŽĨƚŚĞĐŽƵƌƐĞ͕ĂŶĚ/ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŚĞŝƌƐĐŽƌĞƐƚŽƚŚĞƉƌĞͲƚĞƐƚ͘dŚĞŵĞĂŶƐĐŽƌĞŽŶ
ƚŚĞƉŽƐƚͲƚĞƐƚǁĂƐϴϲй;ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽϱϵйĂƚƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨĐůĂƐƐͿ͕ĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞ;&;ϭ͕ϮϲͿс
ϭϯϮ͘Ϯ͕Ɖф͘ϬϬϭͿ͘dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞĐůĂƐƐǁĂƐĞīĞĐƟǀĞĂƚĐŽŵďĂƟŶŐŵŝƐƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐĂďŽƵƚ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƚŚĞ ůĞŐĂůƐǇƐƚĞŵ͖ ŝƚǁŽƵůĚďĞ ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŽĨŽůůŽǁƵƉǁŝƚŚƚŚĞƐĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂƐ
ŵŽƌĞƟŵĞƉĂƐƐĞƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŝĨƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƌĞŵĂŝŶƐĂďŽǀĞĂǀĞƌĂŐĞ͕ŽƌƌĞŐƌĞƐƐĞƐ͘
 KǀĞƌĂůů͕ƚŚĞŵĂŝŶǀĂůƵĞ/ĨŽƵŶĚŝŶƵƐŝŶŐƚŚŝƐƚĞƐƚǁĂƐƚŚĂƚƐƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞŐĞŶƵŝŶĞůǇĞǆ-
ĐŝƚĞĚƚŽůĞĂƌŶŵŽƌĞĂďŽƵƚƚŚĞƚŽƉŝĐƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐ͕ƐŽǁĞďĞŐĂŶƚŚĞĐůĂƐƐŽŶĂ
ƉŽƐŝƟǀĞŶŽƚĞ͘ /Ŷ ƚŚĞŝƌ ƌĞƐƉŽŶƐĞƉĂƉĞƌƐ͕ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĐŽŵŵĞŶƚĞĚŽŶǁŚĂƚ ƚŚĞǇǁĞƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ƚŽ ůĞĂƌŶŵŽƌĞĂďŽƵƚ͕ǁŝƚŚŵĂŶǇƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĂƚ ůĞĂƌŶŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞŝƌŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐƉŝƋƵĞĚ
their interest and they now wanted to understand these issues. One student wrote in her pa-
ƉĞƌ͕ ͞dŚĞƌĞĂƌĞĂĐŽƵƉůĞƚŽƉŝĐƐ/ĨŽƵŶĚŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĨƌŽŵƚŚĞƚĞƐƚĂŶĚĐĂŶŶŽƚǁĂŝƚƚŽůĞĂƌŶŵŽƌĞ
ĂďŽƵƚ͕͟ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐĨĂůƐĞĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞĚĞĂƚŚƉĞŶĂůƚǇĂƐƚŚĞŵŽƐƚŝŶƚƌŝŐƵŝŶŐ͘
KƚŚĞƌƐŵĞŶƟŽŶĞĚĨŽƌĞŶƐŝĐĞǀŝĚĞŶĐĞ͕ĂŶĚŵĂŶǇƐƚƵĚĞŶƚƐŵĂũŽƌŝŶŐŝŶůĂǁĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚǁĂŶƚĞĚ
ƚŽůĞĂƌŶŵŽƌĞĂďŽƵƚůĞŐĂůŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞŝƌĨƵƚƵƌĞĐĂƌĞĞƌƐ͘
 
 hƐŝŶŐƚŚŝƐƚĞƐƚƐĞĞŵĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞĐŽƵƌƐĞƚŽƉŝĐƐŵŽƌĞ͚ƌĞĂů͛ƚŽƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽũƵƐƚŐŽŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĂůŝƐƚŽĨƚŽƉŝĐƐŽŶĂƐǇůůĂďƵƐ͕ĂŶĚĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐƐŽŵĞ
ĐŽŵŵŽŶŵǇƚŚƐŽƌĨĂůƐĞďĞůŝĞĨƐƚŚĂƚŵĂŶǇƉĞŽƉůĞŚŽůĚĂďŽƵƚƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƚŚĞůĞŐĂůƐǇƐƚĞŵ͘/
ĂůƐŽƌĞĨĞƌƌĞĚďĂĐŬƚŽƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐǁŚĞŶƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƵƐŝŶŐƐĐŝĞŶĐĞƚŽƚĞƐƚ
ŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞĐůĂŝŵƐ͕ĂŶĚƉŽŝŶƚĞĚŽƵƚƚŚĂƚũƵƌŽƌƐ;ĂƐǁĞůůĂƐũƵĚŐĞƐĂŶĚůĂǁǇĞƌƐͿƉƌŽďĂďůǇŚŽůĚ
ŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĂŵĞĨĂůƐĞďĞůŝĞĨƐĂƐƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐĚŝĚŽŶƚŚĞĮƌƐƚĚĂǇŽĨĐůĂƐƐ͘KǀĞƌĂůů͕/ƌĞĐŽŵŵĞŶĚ
ƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚĂƐĂĨƵŶǁĂǇƚŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞĂĐŽƵƌƐĞ͕ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƚŚŝŶŬĂďŽƵƚƚŚĞŝƌŽǁŶ
ďĞůŝĞĨƐ͕ĂŶĚƐƉĂƌŬƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů͘
dĂďůĞϭ͗dĞƐƚYƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚŶƐǁĞƌƐ͕ǁŝƚŚƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁŚŽĐŚŽƐĞƚŚĞĐŽƌƌĞĐƚ
ĂŶƐǁĞƌĨŽƌĞĂĐŚƋƵĞƐƟŽŶĂƚďŽƚŚƚŚĞƉƌĞͲƚĞƐƚĂŶĚƚŚĞƉŽƐƚͲƚĞƐƚ
YƵĞƐƟŽŶ Answer
йŽƌƌĞĐƚ
at pre-
test
йŽƌƌĞĐƚ
at post-
test
1. Judges are the people who decide whether scien-
ƟĮĐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝƐƌĞůŝĂďůĞĞŶŽƵŐŚƚŽďĞĂĚŵŝƩĞĚĂƐ
evidence in court.
True ϲϴй ϵϯй
Ϯ͘WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚůĞŐĂůƚǇƉĞƐŽĨƌĞĂƐŽŶŝŶŐĂƌĞǀĞƌǇ
similar in their goals and methods.
False ϱϲй ϴϵй
ϯ͘DŽƐƚƉĞŽƉůĞƐƵƐƉĞĐƚĞĚŽĨĐƌŝŵĞƐƵƐĞƚŚĞŝƌDŝƌĂŶĚĂ
ƌŝŐŚƚƐƚŽƐƚĂǇƐŝůĞŶƚǁŚĞŶďĞŝŶŐƋƵĞƐƟŽŶĞĚďǇƉŽůŝĐĞ͘ False ϱϲй ϭϬϬй
ϰ͘ƚůĞĂƐƚϮϱйŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽŚĂǀĞďĞĞŶǁƌŽŶŐůǇĐŽŶ-
ǀŝĐƚĞĚĨĂůƐĞůǇĐŽŶĨĞƐƐĞĚƚŽƚŚĞŝƌĐƌŝŵĞ͘ True ϴϯй ϵϯй
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ϱ͘DŽƐƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŝůůĚŽŶŽďĞƩĞƌƚŚĂŶĐŚĂŶĐĞǁŚĞŶ
ĂƐŬĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŝĨƐŽŵĞŽŶĞŝƐƚĞůůŝŶŐĂůŝĞŽƌƚĞůůŝŶŐ
the truth.
True ϴϬй ϵϯй
ϲ͘ZĞƐĞĂƌĐŚŽŶƉŽůǇŐƌĂƉŚ;ůŝĞĚĞƚĞĐƚŽƌͿƚĞƐƟŶŐŚĂƐ
shown that polygraphs are very reliable, and can accu-
ƌĂƚĞůǇƚĞůůƵƐŝĨĂƐƵƐƉĞĐƚŝƐůǇŝŶŐŽƌƚĞůůŝŶŐƚŚĞƚƌƵƚŚ͘
False ϳϭй ϵϯй
ϳ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĐůĂŝŵƚŚĂƚŶŽ
ƚǁŽĮŶŐĞƌƉƌŝŶƚƐĂƌĞĂůŝŬĞ͘ True ϮϬй ϵϲй
ϴ͘dƌĂŝŶĞĚĚĞŶƚĂůĞǆĂŵŝŶĞƌƐĐĂŶĂĐĐƵƌĂƚĞůǇŵĂƚĐŚďŝƚĞ
ŵĂƌŬƐƚŽƚŚĞƚĞĞƚŚŽĨĂƐƵƐƉĞĐƚ͘ False ϳй ϵϲй
ϵ͘ZĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚĐƌŝŵŝŶĂůƉƌŽĮůŝŶŐŝƐĂŶĞĨ-
ĨĞĐƟǀĞǁĂǇƚŽĐĂƚĐŚĐƌŝŵŝŶĂůƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐĞƌŝĂůŬŝůůĞƌƐ͘ False Ϯϰй ϴϵй
10. Most people diagnosed as being a psychopath are 
violent.
False ϳϭй ϴϲй
ϭϭ͘dŽƐĞƌǀĞŽŶĂũƵƌǇ͕ ĮƌƐƚǇŽƵƵŶĚĞƌŐŽƋƵĞƐƟŽŶŝŶŐ
ďǇƚŚĞƉƌŽƐĞĐƵƟŽŶĂŶĚƚŚĞĚĞĨĞŶƐĞ͕ĂŶĚǇŽƵĐĂŶďĞ
ƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞũƵƌǇƉŽŽůďĂƐĞĚŽŶǇŽƵƌƌĞƐƉŽŶƐĞƐ
ƚŽƚŚĞŝƌƋƵĞƐƟŽŶƐ͘
True ϵϬй ϵϲй
ϭϮ͘ƌŽĂĚƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇĨĂĐƚŽƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐďĞůŝĞĨŝŶĂũƵƐƚ
ǁŽƌůĚŽƌĂƵƚŚŽƌŝƚĂƌŝĂŶŝƐŵ͕ŚĂǀĞďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽŝŶŇƵ-
ĞŶĐĞũƵƌŽƌƐ͛ǀĞƌĚŝĐƚƐ͘
True ϴϱй ϵϯй
ϭϯ͘,ǇƉŶŽƐŝƐŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽďĞĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůǁĂǇ
ƚŽŐĞƚĞǇĞǁŝƚŶĞƐƐĞƐƚŽĂĐĐƵƌĂƚĞůǇƌĞŵĞŵďĞƌĚĞƚĂŝůƐŽĨ
crime scenes.
False ϴϯй ϵϯй
ϭϰ͘DŝƐƚĂŬĞŶĞǇĞǁŝƚŶĞƐƐŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶƐĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝ-
ďůĞĨŽƌŵŽƌĞǁƌŽŶŐĨƵůĐŽŶǀŝĐƟŽŶƐƚŚĂŶĂŶǇŽƚŚĞƌƚǇƉĞ
ŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞ͘
True ϵϱй ϴϵй
ϭϱ͘ĞŝŶŐŝŶƐĂŶĞŝƐƚŚĞƐĂŵĞƚŚŝŶŐĂƐďĞŝŶŐŝŶĐŽŵƉĞ-
tent to stand trial.
False ϳϴй ϴϵй
ϭϲ͘ŽƵƌƚƐĐĂŶĨŽƌĐĞƉĞŽƉůĞƚŽƚĂŬĞĂŶƟͲƉƐǇĐŚŽƟĐ
ŵĞĚŝĐĂƟŽŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽŚĞůƉƚŚĞŵďĞĐŽŵĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚ
to stand trial.
True ϯϵй ϵϯй
ϭϳ͘/ĨĂĐƌŝŵŝŶĂůƐƵƐƉĞĐƚŚĂƐĂƐĞǀĞƌĞŵĞŶƚĂůŝůůŶĞƐƐůŝŬĞ
schizophrenia, he or she is declared insane and will 
not go to trial.
False ϳϯй ϳϵй
ϭϴ͘/ŶƐĂŶŝƚǇĚĞĨĞŶƐĞƐĂƌĞƵƐĞĚŝŶůĞƐƐƚŚĂŶϭйŽĨĂůů
criminal cases.
True ϳϭй ϵϯй
ϭϵ͘:ƵƌŝĞƐǁŝůůŽŌĞŶƌĞĨƵƐĞƚŽĐŽŶǀŝĐƚďĂƩĞƌĞĚǁŽŵĞŶ
who kill their abusers.
False ϰϰй ϲϭй
ϮϬ͘͚ZĂƉĞƐŚŝĞůĚůĂǁƐ͛ƉƌĞǀĞŶƚůĂǁǇĞƌƐĨƌŽŵĂƐŬŝŶŐ
ǀŝĐƟŵƐŽĨƐĞǆƵĂůĂƐƐĂƵůƚĂďŽƵƚƚŚĞŝƌƉĂƐƚƐĞǆƵĂůĞǆƉĞƌŝ-
ences.
True ϴϴй ϴϵй
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21. Children younger than age 10 are not allowed to 
ƚĞƐƟĨǇĂƐǁŝƚŶĞƐƐĞƐŝŶĐƌŝŵŝŶĂůƚƌŝĂůƐ͘ False ϱϵй ϴϵй
ϮϮ͘ĞĐĂƵƐĞĐŚŝůĚƌĞŶŚĂǀĞƉŽŽƌůĂŶŐƵĂŐĞƐŬŝůůƐ͕ƉƐǇ-
ĐŚŽůŽŐŝƐƚƐĂŶĚƉŽůŝĐĞŽĸĐĞƌƐƐŚŽƵůĚĂƐŬ͚ǇĞƐͬŶŽ͛ƋƵĞƐ-
ƟŽŶƐǁŚĞŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐĐŚŝůĚƌĞŶĂďŽƵƚĐƌŝŵĞƐ͕ƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶŽƉĞŶͲĞŶĚĞĚƋƵĞƐƟŽŶƐ͘
False ϯϮй ϳϱй
Ϯϯ͘/ŶƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƐƚĂƚĞƐ͕ũƵĚŐĞƐŵĂŬĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐ
about child custody, rather than juries.
True ϵϴй ϭϬϬй
Ϯϰ͘dŚĞƌĞĂƌĞǀĞƌǇĨĞǁƐĐŝĞŶƟĮĐĂůůǇǀĂůŝĚŵĞĂƐƵƌĞƐ
that psychologists use to help evaluate children and 
parents in custody decisions.
True ϰϲй ϱϬй
Ϯϱ͘/ŶŵĂŶǇƐƚĂƚĞƐ͕ũƵƌŝĞƐĚŽŶŽƚŚĂǀĞƚŽƌĞĂĐŚĂƵŶĂŶŝ-
mous decision, just a majority vote.
True ϱϲй ϵϲй
Ϯϲ͘:ƵƌŝĞƐĂƌĞĂůůŽǁĞĚƚŽƌĞĨƵƐĞƚŽĐŽŶǀŝĐƚĂƐƵƐƉĞĐƚ͕
ĞǀĞŶŝĨƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞŝƐĐŽŵƉůĞƚĞůǇĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞǇĐŽŵ-
ŵŝƩĞĚƚŚĞĐƌŝŵĞ͘
True ϳϯй ϴϵй
Ϯϳ͘^ĞǆŽīĞŶĚĞƌƐĂƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽŬĞĞƉĐŽŵŵŝƫŶŐ
ĐƌŝŵĞƐǁŚĞŶƌĞůĞĂƐĞĚĨƌŽŵƉƌŝƐŽŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌ
ƚǇƉĞƐŽĨĐƌŝŵŝŶĂůƐ͘
False ϭϳй ϱϬй
Ϯϴ͘WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇŶŽƚǀĞƌǇĂĐĐƵƌĂƚĞĂƚ
ƉƌĞĚŝĐƟŶŐƚŚĞĨƵƚƵƌĞĚĂŶŐĞƌŽƵƐŶĞƐƐŽĨĐƌŝŵŝŶĂůƐ͘ True ϭϱй ϵϲй
Ϯϵ͘DŽƐƚũƵĚŐĞƐĂŶĚũƵƌŝĞƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽƌƵůĞŝŶĨĂǀŽƌŽĨ
ǀŝĐƟŵƐĐůĂŝŵŝŶŐƐĞǆƵĂůŚĂƌĂƐƐŵĞŶƚ͘ False ϭϬй ϱϳй
ϯϬ͘tŽŵĞŶĂŶĚŵĞŶƚĞŶĚƚŽĂŐƌĞĞŽŶǁŚĂƚƋƵĂůŝĮĞƐ
ĂƐƐĞǆƵĂůŚĂƌĂƐƐŵĞŶƚ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŵŽƌĞƐĞƌŝŽƵƐŚĂ-
rassment.
True ϮϬй ϱϳй
31. Convicts who are sent to prison have higher rates 
ŽĨƌĞĐŝĚŝǀŝƐŵ;ŵĞĂŶŝŶŐƚŚĞǇĂƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽĐŽŵŵŝƚ
ĐƌŝŵĞƐǁŚĞŶƌĞůĞĂƐĞĚͿĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƉĞŽƉůĞǁŚŽĐŽŵ-
ŵŝƩĞĚƐŝŵŝůĂƌĐƌŝŵĞƐ͕ďƵƚĚŝĚŶŽƚƐƉĞŶĚƟŵĞŝŶƉƌŝƐŽŶ͘
True ϲϲй ϲϰй
ϯϮ͘dŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŝŵƉƌŝƐŽŶƐĂůĂƌŐĞƌƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ
ŝƚƐĐŝƟǌĞŶƐƚŚĂŶĂŶǇŽƚŚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĞĚĚĞŵŽĐƌĂĐǇŝŶ
the world.
True ϵϴй ϭϬϬй
33. Jurors who support giving the death penalty are 
ĂůƐŽŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽĨĂǀŽƌƚŚĞƉƌŽƐĞĐƵƟŽŶĂŶĚĮŶĚƚŚĞ
ĚĞĨĞŶĚĂŶƚŐƵŝůƚǇ͘
True ϲϯй ϵϲй
ϯϰ͘^ƚĂƚĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞƚŚĞĚĞĂƚŚƉĞŶĂůƚǇŚĂǀĞĨĞǁĞƌ
murders than states that do not have the death pen-
alty.
False ϳϯй ϵϲй
